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Resumen
La industria de la piscicultura ha tenido un gran desarrollo desde la expansión de
la especie Pangasius hypophthalmus a nivel global. Este pez de agua dulce
originario del río Mekong, Vietnam, es omnívoro, y se alimenta tanto de crustáceos
y peces como de restos de vegetales. Vietnam alcanzó el crecimiento agropecuario
más alto en la historia del sector primario gracias a la producción de del Pangasius
y ahora se sitúa como uno de los mayores exportadores piscícolas en el mundo. En
2016, se importaron 125.000 toneladas al mercado latinoamericano, donde los tres
principales consumidores fueron México, Brasil y Colombia. En 2019 ingresaron
alrededor de 16.260 toneladas entre filetes congelados y peces congelados de
Pangasius que llegaron a Colombia, de las cuales 15.565 toneladas son
provenientes de Vietnam y 168 toneladas de China. Las características del
Pangasius sumado a sus parámetros zootécnicos lo han posicionado como una
alternativa productiva en diversos países del mundo. El gobierno colombiano, a
través de la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) y el Ministerio del
Medio Ambiente, se encuentra realizando evaluaciones que facilitarán la toma de
decisiones legales para autorizar la producción de este pez a diferentes niveles
agropecuarios.
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The fish farming industry has had a great development since the expansion of the
Pangasius hypophthalmus species globally. This freshwater fish native of the
Mekong River, Vietnam, is omnivorous, feeding on crustaceans and fish as well as
plant debris. Vietnam achieved the highest agricultural growth in the history of the
primary sector thanks to the production of Pangasius and now ranks as one of the
largest fish exporters in the world. In 2016, 125,000 tons were imported to the Latin
American market, where the three main consumers were Mexico, Brazil and
Colombia. In 2019, around 16,260 tons entered between frozen fillets and frozen
Pangasius fish that arrived in Colombia, of which 15,565 tons are from Vietnam and
168 tons from China. The characteristics of the Pangasius added to its zootechnical
parameters have positioned it as a productive alternative in various countries of the
world. The Colombian government, through AUNAP (National Aquaculture and
Fisheries Authority) and the Ministry of the Environment, is conducting evaluations
that will facilitate legal decision making to authorize the production of this fish at
different agricultural levels.
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Introducción
La piscicultura es un importante eslabón de la economía mundial y ha tenido un
crecimiento constante en las últimas décadas que lentamente lo posicionan en un
futuro como la posible producción dominante, este auge se debe en parte al
rendimiento de las especies producidas, y en los últimos años el Pangasius
hypophthalmus se ha llevado todas las miradas, esta especie originaria del río
Mekong (Vietnam), Chao Phraya (Tailandia) y Maeklon (Camboya), puede alcanzar
hasta 1.3 metros de longitud y pesar hasta 44 kilos, su régimen alimenticio es
omnívoro; se alimenta tanto de peces, crustáceos, como restos vegetales, es una
especie de agua dulce que habita en ambientes acuáticos tropicales con
temperaturas que fluctúan entre 22- 27ºC y con rangos de pH de 6.5-7.5 (5).
El mayor productor del Pangasius es el continente asiatico, con países como
China, Myanmar, Tailandia y Vietnam, siendo este último el principal productor del
mundo y quien tuvo el mayor crecimiento agropecuario en la historia, por su
volumen, valor y mercados internacionales (7). Es el proveedor más grande de
filetes congelados en este mercado, con una participación de 64 % en volumen (6).
En 2018 fueron registradas cosechas apenas inferiores a 1,3 millones de
toneladas, de las cuales, se importan 50 mil toneladas a Colombia (18). Gracias a
este mercado y a las condiciones ambientales similares a Vietnam, los piscicultores
Colombianos han empezado a verlo como una opción rentable de producción en
Colombia, y desde el 2019 la AUNAP empezó a promover la investigación sobre la
posibilidad de producir Pangasius en el país (8). Por lo tanto, el presente trabajo
pretende compendiar los datos zootécnicos para la producción del Pangasius
hypophthalmus en los países productores actuales y realizar un comparativo con




Inicialmente se buscarán documentos relevantes de páginas oficiales de control y
estadística y algunos artículos realizados por universidades que nos aportarán
información sobre el Pangasius hypophthalmus. El alcance de la investigación
inicial abarca desde la taxonomía de la especie, sus características biológicas
naturales, hasta sus valores normales de producción en su país de origen. También
se llevará a cabo una investigación sobre datos zootécnicos de la especie que más
se produce en Colombia como es la Tilapia, los cuales se utilizarán para poder
comparar con los datos obtenidos sobre el Pangasius hypophthalmus y sus
características productivas.
Posteriormente se realizarán investigaciones más profundas tomando como
referencia fuentes bibliográficas de origen científico tales como PubMed,
ScienceDirect, Google Scholar, Scielo, entre otras, de las cuales se obtendrá
información acerca del Pangasius y los parámetros productivos de dicha
producción piscícola.
Se harán tablas comparativas acerca de las principales características zootécnicas
tanto del Pangasius hypophthalmus como de la Oreochromis spp, para poder
evidenciar las similitudes que tiene la especie originaria de Vietnam con las especie
más cultivada en Colombia.
Por último, se realizaron pruebas estadísticas comparativas entre los diversos
métodos de producción internacionales para determinar cuál de ellos ha tenido el
mejor resultado productivo y bajo qué condiciones ambientales lo realizaron.
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Resultados
De los artículos analizados, los dos países con más estudios en la producción del
Pangasius y sus características productivas son Vietnam e Indonesia, siendo este
último en el que se evidenciaron más estudios de este ámbito productivo, difiriendo
de países como Pakistán y Japón cuya publicación científica se limita a un estudio
cada uno. Todos los artículos encontrados fueron modelos experimentales
realizados en Asia. El sistema productivo más investigado es el BIOFLOC, y el que
cuenta con menos publicaciones es la producción en estanques en tierra. Los
parámetros bioquímicos del agua más evidenciados en las investigaciones fueron:
Oxígeno disuelto (OD), pH, temperatura y densidad de siembra. En cambio,
algunos parámetros productivos como FCA (factor de conversión alimenticia) y
sobrevivencia, no son tan comunes. Los resultados de la revisión literaria realizada
a 18 estudios de investigación en características productivas del Pangasius
hypophthalmus pueden evidenciarse en la TABLA 1.
De igual manera, en el caso de la producción de Tilapia la revisión literaria de
artículos científicos se llevó a cabo solo en investigaciones hechas en Colombia. El
sistema productivo más encontrado fue la producción en estanques en tierra y en
geomembrana, mientras que las jaulas flotantes y el BIOFLOC poseen cada una
dos investigaciones científicas. Al igual que los estudios realizados en Pangasius
los parámetros productivos como FCA y sobrevivencia no son tan frecuentes como
los parámetros bioquímicos del agua: Oxígeno disuelto, pH, temperatura. A
diferencia de las investigaciones realizadas en la producción del Pangasius
evidenciadas en la tabla 1, los estudios hechos en Tilapia realizaron modelos
experimentales de producción y estudios de viabilidad empresarial. Los resultados
de la revisión literaria realizada a 16 artículos de investigación en características
productivas de la Oreochromis spp pueden evidenciarse en la TABLA 2.
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TABLA 1 . Parámetros zootécnicos y de calidad de agua en la investigación de la especie Pangasius
hypophthalmus





Pangasius NA 22-26° C 6.5-7.5 NA NA NA Vietnam 5
Pangasius 4.6-6.3mg 27.5- 29.8° C 7.0-7.4 NA 30 79% Indonesia Estanques 13
Pangasius 4.6-6.3mg 27.5- 29.8° C 7.0-7.4 NA 30 83% Indonesia Estanques 13




Pangasius NA 27.6 - 30 ° C NA NA NA NA Japón Geomembrana 15







Pangasius 5.4 mg 28.7 ° C 7.7 1.25 5.5Kg/m3 93.84% Vietnam RAS 24




individuos/m3 94.2% Indonesia BIOFLOC 8% 25




individuos/m3 97.5% Indonesia BIOFLOC 5% 25
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Pangasius 7.2mg 27.6° C 7.5 1.3 6000 NA Indonesia
Tanques
cilíndricos 26
















TABLA 2.  Parámetros zootécnicos y de calidad de agua en la investigación de la especie Oreochromis spp





Tilapia >4mg/L 25-30°C NA 1.4 7 individuos/m2 60% Colombia
Estanque en
tierra 21
Tilapia 8.2-8.4 mg/L 27.3-27.4 °C 7.4-7.7 0.9-1.6
40 individuos
/m3 66-100% Colombia BIOFLOC 29
Tilapia >5 mg/L 24 – 30°C 7.2 - 9 NA
60-70
individuos/m3 NA Colombia Geomembrana 33








mg/L 26.61-26.57°C 6.9 1.4
10 individuos/
m2 NA Colombia 35
Tilapia 4.9-5.2 mg/L 27.2°C 8.1-8.4 1.96-2.5 0.5 Kg/m2 89.4-95.9 % Colombia
Estanque en
tierra 36
Tilapia 6mg/L NA 7.0-9-0 NA 98% Colombia BIOFLOC 37




Tilapia 4-6 mg/L 29-34°C NA NA
3-4 individuos
/m2 NA Colombia Geomembrana 39





Tilapia 6.8 mg/L 18.2°C 5.2 1.47 37 alevines/m3 NA Colombia Geomembrana 41
Tilapia 3-6.5 mg/L 16-23 °C 6-7.5 4.14
6 individuos /
jaula 91.7% Colombia Jaulas flotantes 42
Tilapia 4.5mg/L 26 °C 7.4 NA 4 individuos/m2 NA Colombia
Estanque en
tierra 43




jaula 82% Colombia Jaulas flotantes 44
Tilapia 4-7.6mg/L 24.8-30.3°C 4.3-8-8 0.9-1.2 3 individuos/m2 NA Colombia
Estanque en
tierra 45







Se evidenció, en las diferentes bases de datos científicas consultadas, un vacío
investigativo acerca de las características productivas del Pangasius. Esta
afirmación tiene como base argumentativa los pocos resultados hallados en bases
de datos científicas como ScienceDirect, PubMed, Scopus, Scielo, Elsevier,
Aquaculture Journal. Por otra parte, se encontró con mayor facilidad información
sobre características anatómicas y fisiológicas de la especie. A pesar de encontrar
artículos científicos con modelos experimentales, la mayoría carecían de valores
bioquímicos del agua o de parámetros productivos del pez, aunque la mayor parte
de la producción de Vietnam se lleva a cabo en estanques en tierra y jaulas
flotantes, dicha práctica difiere a la cantidad de información encontrada en las
bases de datos científicas e investigativas de estos sistemas productivos.
El modelo productivo más estudiado en Pangasius es el BIOFLOC, con rangos de
OD que van desde 5.1 mg/L a 7.8 mg/L (25) (26) semejante a la producción de
Tilapia en el mismo sistema productivo donde encontramos rangos entre 6 mg/L a
8.4 mg/L (29) (37). Por otro lado, la temperatura osciló entre 26.8°C y 27.9°C (25)
(26) en los estudios hallados en Pangasius, similares a las temperaturas
evidenciadas en las investigaciones de sistemas de producción de Tilapia llevadas
a cabo en los departamentos de Córdoba, Meta y Vichada (29) (37). El valor
mínimo registrado de pH en Pangasius fue 6.83 y el máximo 7.76 (25) (26),
difiriendo de la investigación realizada en Tilapia que registró un valor mínimo de 7
y un máximo de 9 (29) (37). El factor de conversión alimenticia en el Pangasius
fluctuó entre 0.51- 1.33 (25) (26) a su vez la Tilapia fue de 0.9 - 1.6 (29) (37).
Las investigaciones realizadas en el sistema de producción piscícola de
geomembrana en Pangasius arrojaron resultados de OD entre 4.6 mg/L y 6.3 mg/L
(14) (15), similares a las registradas en los estudios de producción de Tilapia (33)
(39) (41). En cuanto a la temperatura se notaron variaciones poco significativas
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entre ambas especies, hallando un valor mínimo de 27.5 °C y un valor máximo de
30° C (14) (15), parecido a lo evidenciado en las investigaciones en Tilapia en los
departamentos Risaralda, Meta y Cauca que registraron 24°C como el valor más
bajo y 34°C como el valor más elevado (33) (39) (41). El pH fluctuó entre 7-7.4 en
las investigaciones en Pangasius (14) (15), en cambio en los estudios en Tilapia
hubo rangos de pH que iban de 7.2 a 9 (33) (39) (41).
El sistema productivo menos frecuentemente investigado en la especie Pangasius
hypophthalmus fue la producción en estanques en tierra, con rangos de OD entre
4.6 mg/L a 6.3 mg/L (13), similares a los rangos encontrados en los estudios de
producción de Tilapia 4.1 mg/L a 7 mg/L (21) (34) (36) (38) (40) (45) (46). La
temperatura en los estudios en Pangasius osciló entre 27.5°C a 29.8°C (13), de
igual manera en las investigaciones en Tilapia llevadas a cabo en los
departamentos de Arauca, Guaviare, Antioquia, Huila y Caldas encontramos
temperaturas mínimas de 24.8°C y temperaturas máximas de 30.3°C (21) (34) (36)
(38) (40) (45) (46). En cuanto al pH los valores fueron de 7-7.4 (13) para los
estudios de producción en Pangasius con menor variación que los estudios en
Tilapia que registraron desde 4.3 hasta 8.8 (21) (34) (36) (38) (40) (45) (46).
Durante la revisión literaria se evidenció una dificultad significativa al comparar
parámetros productivos como la densidad de siembra y sobrevivencia en sistemas
como el BIOFLOC, Geomembrana y estanques en tierra, ya que los modelos
experimentales utilizados en este documento no son consistentes con la realidad
productiva piscícola. De igual manera, no se obtuvieron suficientes datos para
comparar sistemas productivos como IPRS, RAS o Jaulas flotantes.
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Conclusiones
Se evidenció en la revisión literaria que el Pangasius hypophthalmus requiere
menor o igual OD que la Tilapia, en cuanto a la temperatura se observa una
similitud en los rangos encontrados tanto en los estudios en Pangasius como en las
investigaciones productivas realizadas en Colombia. Por otro lado el Pangasius
registra valores de pH similares en todos los estudios sin mayor variación, en las
investigaciones en Tilapia se encuentran mayores diferencias en los rangos de pH
según el sistema productivo. Resaltamos que no se cuenta con los estudios y datos
necesarios para realizar un análisis estadístico de mayor significancia.
Sugerimos realizar más estudios y modelos experimentales de la especie
Pangasius hypophthalmus en los diferentes sistemas de producción piscícola, en
los cuales se reúnan valores tanto de parámetros productivos como de calidad de
agua, dado el vacío investigativo observado en este documento.
Concluimos que el Pangasius a pesar de ser una especie exótica, presenta
similitudes en las necesidades productivas y de calidad de agua con las especies
producidas en nuestro país.
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